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Proyectos subvencionados por la Secipi 
Convocato ria O rdinaria 
Pa ises Número Subvencionado % sobre 
proyectos en pesetas el total 
IBEROAMÉRICA SUBVENCIONES DE LA SECIPI 
ARGENTINA 1 39.903.000 0,50 A LAS ONG ESPAÑOLAS EN 1996 
BOLIVIA 12 578.570.000 7,23 
BRASIL 3 37.700.000 0,47 
COLOMBIA 7 190.901 .000 2,39 
COSTA RICA 1 43.580.000 0,54 
CUBA 4 1 1 1.620.000 1,40 
CHILE 5 190.650.000 2,38 Convocato ria IRPF 
ECUADOR 8 302.190.000 3,78 Paises Número Subvencionado % sobre 
EL SALVADOR 6 272.250.000 3,40 proyectos en pesetas el total 
GUATEMALA 12 586.954.000 7,34 
HAITí 3 1 30.5 1 0.000 1,63 AMÉRICA LATINA 
HONDURAS 6 207.640.000 2,60 ARGENTINA 1 15.598.000 0,52 
MÉXICO 1 8.689.000 0,11 BOLIVIA 8 263.513.000 8,83 
NICARAGUA 11 287.4 35 .000 3,59 COLOMBIA 2 20.471 .000 0,69 
PANAMÁ 2 61.500.000 0,77 COSTA RICA 1 20.311 .000 0,68 
PARAGUAY 5 278.640.000 3,48 CUBA 3 81.751.000 2,74 
PERÚ 14 477.740.000 5,97 CHILE 1 73.948344 2,48 
REP. DOMINICANA 6 225360.000 2,82 ECUADOR 8 164.989.000 5,53 
VENEZUELA 5 163050.000 2,04 EL SALVADOR 3 95.230.000 3,19 
IBEROAMÉRICA 2 74.250.000 0,93 GUATEMALA 7 244.714.000 8,20 
CENTROAMÉRICA 3 82.150.000 1,03 HAITí 2 41 .719.000 1,40 
TOTAL 117 4.351.282.000 54,41 HONDURAS 4 133.733.000 4,48 
NICARAGUA 6 176.166.000 5,90 
ÁFRICA SUBSAHARIANA PANAMÁ 2 52.443.000 1,76 
ANGOLA 3 3 15.800.000 3,95 PARAGUAY 3 69.528.000 2,33 
BURKINA FASSO 1 27.900.000 0,35 PERÚ 15 373.077.000 12.50 
ETiOpíA 1 15.900.000 0,20 REP. DOMINICANA 2 27.297.000 0,91 
GHANA 1 8.000.000 0,1 VENEZUELA 4 126.8 1 1 .000 4,25 
GUINEA ECUATORIAL 6 607.783.000 7,60 TOTAL 72 1.981.299.344 66,37 
KENIA 1 21.400.000 0,27 
MALAWI 1 20.980.000 0,26 ÁFRICA SUBSAHARIANA 
MAURITANIA 4 47.800.000 0,60 ANGOLA 1 19.929.000 0,67 
MOZAMBIQUE 4 463.000.000 5,79 BURKINA FASSO 2 11.124.000 0,37 
TANZANIA 2 145.000.000 1,81 GUINEA ECUATORIAL 5 109359.000 3,66 
UGANDA 1 23.630.000 0,30 KENIA 1 4.783.000 0, 16 
ZAIRE 3 1 16.665.000 1,46 MAURITANIA 1 93.000.000 3, 12 
ZIMBABWE 1 60.000.000 0,75 MOZAMBIQUE 5 218318.000 7,31 
TOTAL 29 1.873.858.000 23,43 SUDÁFRICA 1 20.000.000 0,67 
TOGO 1 23.000.000 0.77 
NORTE DE ÁFRICA ZIMBABWE 1 22.000.000 0,74 
MARRUECOS 5 127.610.000 1,60 TOTAL 18 521.513.000 17,47 
SAHARAUIS 4 209.400.000 2.62 
TÚNEZ 4 177.900.000 2,22 NORTE DE ÁFRICA 
TOTAL 13 514.910.000 6.44 ARGELIA 1 19.988.000 0,67 
MARRUECOS 1 24.570.000 0,82 
ASIA SAHARAUIS 2 86.541 .000 2,90 
FILIPINAS 4 258.960.000 3,24 TÚNEZ 1 51.300.000 1,72 
INDIA 1 10.700.000 0,13 TOTAL 5 182.399.000 6,11 
IRAK 1 4.800.000 0.06 
JORDANIA 3 61.500.000 0.77 ASIA 
LfBANO 2 108.300.000 1,35 FILIPINAS 1 9.000.000 0,30 
TER. PALESTINOS 8 445.990.000 5,58 IRAK 2 21.360.000 0,72 
TOTAL 19 890.250.000 11,13 JORDANIA 1 16.500.000 0,55 
LfBANO 2 108.975.000 3,65 
EUROPA TER. PALESTINOS 5 144.375.000 4,84 
BOSNIA-HERZEGOVINA 2 I 16.700.000 1,46 TOTAL ASIA 11 300.210.000 10,06 
ESPAÑA 29 250.000.000 3,13 
TOTAL 31 366700.000 4,59 TOTAL GENERAL 106 2.985.421.344 100,00 
TOTAL GENERAL 209 7.997.000.000 100,00 Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriorers Elaboración: Fundació ClDOB 
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